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Liste des thèses de doctorat
soutenues à la section en 2006-2007
Par ordre alphabétique des noms des docteurs
1 « Claude Clerselier Editore et traduttore di René Descartes », par Siegrid AGOSTINI, thèse
en cotutelle avec l’Université de Lecce (Italie), préparée sous la direction de Jean-Robert
Armogathe (EPHE) et Giulia Belgoso (Université de Lecce), soutenue le 26/04/2007.
2 « Aspetti  della  cultura  teologica  nell’Università  di  Parigi  (1604-1643).  I commenti  alla
quaestio II  della  Suma  theologiae di  Tommaso  d’Aquino  ( Utrum Deus  Sit) »,  par  Agnese
ALEMANO, thèse en cotutelle avec l’Université de Lecce (Italie), préparée sous la direction
de Jean-Robert Armogathe (EPHE) et Giulia Belgoso (Université de Lecce),  soutenue le
27/04/2007.
3 « Pratiques pentecôtistes et dévotion mariale : Analyse comparée des modes de mise en
présence du divin » par Laurent AMIOTTE-SUCHET, préparée sous la direction de Jean-Paul
Willaime, soutenue le 13/12/2006.
4 « Nomos basileus :  les débats sur la loi dans le christianisme aux IIe et IIIe siècles », par
Gabriella  ARAGIONE,  thèse  en  cotutelle  avec  l’Université  de  Genève,  préparée  sous  la
direction de Alain Le Boulluec (EPHE) et Enrico Norelli (Université de Genève), soutenue
le 12/10/2006.
5 « L’Empire russe et le monde catholique : entre représentations et pratiques, 1772-1905 »,
par Elena ASTAFIEVA, préparée sous la direction de Jean Baubérot, soutenue le 9/12/06.
6 « Recherches sur la connaissance illuminative dans la pensée de Sohrawardî. Les sources
de  la  doctrine  de  l’Ishrâq »,  par  Azmoudeh KHAHAYAR,  préparée  sous  la  direction de
Mohammad Ali Amir-Moezzi, soutenue le 26/06/07.
7 « Kant instituteur de la République (1795-1904). Genèse et formes du kantisme dans la
construction de la synthèse républicaine », par Jean BONNET, préparée sous la direction de
Jean-Paul Willaime, soutenue le 15/01/07.
8 « L’invention  des  morts  en  Mogolie  contemporaine.  Sépultures,  Fantômes,
Photographie », par Grégory DELAPLACE, préparée sous la direction de Roberte Hamayon,
soutenue le 6/07/07.
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9 « Tupos et typologie dans le christianisme ancien. Une critique de l’image de Paul comme
fondateur de l’exégèse typologique », par Steven DI MATTEI, préparée sous la direction de
Alain Le Boulluec, soutenue le 29/01/07.
10 « Femmes  laïques  responsables  dans  l’Église  catholique  en  France »,  par  Catherine
Dumont, préparée sous la direction de Claude Langlois, soutenue le 4/05/07.
11 « Une “Bibliothèque Vivante” : La Libraria  Communis du Collège de Sorbonne ( XIIIe-XVe
siècle) », par Gilbert FOURNIER, préparée sous la direction de Alain de Libera, soutenue le
14/06/07.
12 « Thérèse de Lisieux et  ses miracles.  Recompositions du surnaturel  (1898-1928) »,  par
Antoinette GUISE, préparée sous la direction de Claude Langlois, soutenue le 5/12/06.
13 « La pensée de Sofyali Bâlî Effendî, un soufi turc khalwati du XVIe siècle. Son siècle, sa
tarîqa,  sa vie et sa pensée mystyco-théologique », par Ibrahim ISITAN,  préparée sous la
direction de Pierre Lory, soutenue le 3/02/07.
14 « Être  “nazir” :  du  guerrier  yahwiste  au  vœu  culturel  du  judaïsme  ancien »,  par
Christophe  LEMARDELÉ,  préparée  sous  la  direction  de  Hedwige  Rouillard‑Bonraisin,
soutenue le 3/02/07.
15 « La setta dei Perati », par Annarita MAGRI, thèse en cotutelle avec l’Université de Fribourg
(Suisse),  préparée  sous  la  direction  de  Alain  Le  Boulluec  (EPHE)  et  Jacques  Schamp
(Université de Fribourg), soutenue le 10/05/07.
16 « Le cheval chez les Iakoutes chasseurs et éleveurs. De la monture à l’emblème culturel »,
par Emilie MAJ, préparée sous la direction de Roberte Hamayon, soutenue le 17/01/07.
17 « Un  réseau  d’intellectuels  européens  en  Amérique  du  Nord.  Diffusion,  réception  et
américanisation de la pensée catholique. Années 1920 - années 1960 », par Florian Michel,
préparée sous la direction de Claude Langlois, soutenue le 11/12/06.
18 « Forqân  Al-Akhbâr de  Hâjj  Ne’matollâh Jeyhûnâbâdi  (1871-1920).  Écrit  doctrinal  Ahl-e
Haqq -Edition critique, étude et commentaire », par Mojane OZGOLI-MEMBRADO, préparée
sous la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi, soutenue le 28/06/07.
19 « Offrir en Grèce ancienne : Rites et Objets. Autour de certains sanctuaires et fêtes de
Déméter », par Ioanna PATERA, préparée sous la direction de Stella Georgoudi, soutenue le
12/12/06.
20 « Plotin  Traité  27  IV,  3 »,  par  Daniel  REGNIER,  préparée  sous  la  direction de  Philippe
Hoffmann, soutenue le 18/04/07.
21 « Le christianisme vécu au quotidien au XVIIe siècle : Benoîte Rencurel », par Marie-Agnès
ROSSI-VALLART, préparée sous la direction de Louis Châtellier, soutenue le 16/12/06.
22 « Être musulman en Suisse. Une enquête qualitative sur le rôle du référent religieux dans
la  construction  identitaire »,  par  Mallory  SCHNEUWLY  PURDIE,  thèse  en  cotutelle  avec
l’Université de Fribourg (Suisse), préparée sous la direction de Jean-Paul Willaime (EPHE)
et Richard Friedli (Université de Fribourg), soutenue le 6/12/06.
23 « Les commentaires soufis de la sourate La Caverne. Le récit coranique comme symbole de
l’itinéraire spirituel », par Nayla TABBARA, thèse en cotutelle avec l’Université Saint Joseph
de Beyrouth (Liban), préparée sous la direction de Pierre Lory, soutenue le 2/06/07.
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24 « Le Houroufisme. La doctrine et son influence dans la littérature persane et ottomane »,
par  Fatih  USLUER,  préparée  sous  la  direction  de  Pierre  Lory  (EPHE)  et  Jad  Hatem
(Université Saint Joseph de Beyrouth), soutenue le 26/04/07.
25 « I temi della propaganda tebana nei papiri magico-alchemici della collezione Anastasi (II-
IV secolo) »,  par Michela ZAGO,  thèse en cotutelle avec l’Université de Padoue (Italie),
préparée  sous  la  direction  de  Michel  Tardieu  (Collège  de  France)  et  Paolo  Scarpi
(Université de Padoue), soutenue le 16/03/07.
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